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ABSTRAK 
 
Bahaya arc flash (busur api) yang terjadi pada sistem kelistrikan 
menimbulkan kerugian yang sangat besar. Insiden energi yang dilepaskan 
dapat merusak peralatan dan terutama dapat membahayakan pekerja yang 
bekerja di lingkungan tersebut. Sehingga diperlukan batas aman bagi 
pekerja, salah satunya dengan menggunakan standar IEEE 1584-2002 
yang mengatur tentang analisa bahaya arc flash pada sistem tegangan 
rendah dan menengah. Besar kecilnya insiden energi arc flash dapat 
dihitung dengan menggunakan bolted three-phase fault ataupun arc-
clearing time yang didapat dari waktu dimana arus gangguan saat itu 
terjadi akan menghasilkan nilai insiden energi arc flash yang lebih 
rendah. Hal ini memunculkan metode perhitungan modifikasi yang 
didasarkan pada perhitungan kontribusi arus hubung singkat dan waktu 
pemadaman busur api (arc-clearing time). 
Dari hasil simulasi untuk analisa bahaya arc flash di sistem 
kelistrikan tegangan 6,3 kV PT. Semen Padang, Sumatera Barat, dengan 
menggunakan perhitungan metode modifikasi, diperoleh nilai insiden 
energi arc flash lebih rendah dibandingkan dengan menggunakan standar 
IEEE 1584-2002.  
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ABSTRACT 
 
Arc Flash Hazard that occurs in electrical system will cause huge 
losses. Incident energy of arc flash will able to damage the equipment and 
endanger worker in these environment, especially. So we need the 
required safety limit for workers, one of them is using the standard of 
IEEE 1584–2002 that govern the arc flash hazard analysis at low and 
medium voltage systems. The size of arc flash can be calculated by using 
a three-phase bolted fault or arc-clearing time obtained from the time 
where the fault current and it happen will generate energy vale lower arc. 
This raises calculation method based on a modification of the calculation 
of short circuit current contribution and downtime arching (arc–clearing 
time) then the arc of energy produced is lower than the standard IEEE 
1584–2002 calculation. 
From the simulation results for arc flash hazard analysis on 
electrical system medium voltage 6,3 kV PT. Semen Padang, West 
Sumatera, using modified calculation method obtained that incident 
energy of arc flash lower than using standar IEEE 1584-2002 
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